










The synopsis of the Flora of South Australia is mostly compiled from
the valuable work of G. Bentham and F. Mueller's" Flora Australiensis."
By the constantly occurring new discoveries, especially in the cent:cal
part of South Australia, the synopsis cannot be considered quite complete.
The plants enumerated in the intra-tropical Flora have been mostly
collected by Mr. Schultz in that locality.
DICOTYLEDONS.
RANUNCULACEAE.
Indigenous in Australia, 5 Genera.
in South Australia 2 Genera.
Extra-Tropical Flora.




Indigenous in Australia, 5.Genera.
in South Australia 2 Genera.
Extra-Tropical.
I




I Hibbertia oblongata, R llr.Pachynema dilatatum, llenth.junceum, llenth.
MAGNOLIACEAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.
No representative in South Australia.
ANONACEAE.
Indigenous in Australia, 6 Genera.
in South Australia 1 Genus.
Intrll-Tropical.
MENISPERMACEAE.
Indigenous in Australia, 7 Genera.



















Indigenous in Australia, 3 Genera.
in South Australia, 2 Genera.
Intra-Tropical.
I Nelumbium speciosuID, Willd.
PAPAVERACEAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.
in South Australia, 1 Genus.
Extra-Tropical.
CRUCIFERAE.
Indigenous in Australia, 15 Genera.
in South Australia, 8 Genera.
Extm-Tropical.
I
Blennodia canescens, R. BI'.













Indigenous in Australia, 7 Genera.
















Indigenous in Australia, 3 Genera.
in Svuth Australia, 2 Genera.
Extra-Tropical.I Ionidium floribundum, Walp.
Intra-Tropical.
Ionidium aurantiacum, F. MueH.
BIXINEAE.
Indigenous in Australia, 4 Genera.
in South Australia, 1 Genus.
Extra-Tropical.




















Indigenous in Australia, '9 Genera.
in South Australia, 4 Genera.
Billardiera cymosa, F. Muell.
Cheiranthera linearis, A. Cunn.
volubilis, Benth,
Intra-TropicaL
Citriobatus pauciHorus, A. Cunn.
TREMANDREAE.
Indigenous in Australia, 3 Genera.




Indigenous in Australia, 3 Genera.
in South Australia, 2 Genera.







Indigenous in Australia, 1 Genus.
Extra-Tropical.
CARYOPHYLLEAE.
Indigenous in Australia, 10 Genera.





















Indigenous in Australia, 4 Genera.















Indigenous in Australia, 2 Genera.
in South Australia, 2 Genera.
Extra·Tropical.I Bergia perennis, F. Mllell.
Hypericum japonicum, Thunb.
HYPERICINEAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.
Extra-Tropical.
GUTTIFERAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.
No representative in South Australia.
MALVACEAE.
Indigenous in Australia, 15 Genera.
in South Australia, 13 Genera.
Extra-Tropical.







Gossypium Sturtii, F. MUI:ill.
Codonocarpus cotinifolius, F. MueH.
Lavatera plebeia, Sims.





























Adansonia Gregorii, F. Muell.
Bombax malabaricum, Dec.




Indigenous in Australia, 19 Genera.
in South Australia, 6 Gerrera.
Extra-Tropical.


























Linum marginale, A. Cunn.
LINEAE.
Indi~enous'inAustralia, 2 Genera.
in South Australia, 1 Genus.
Extra-Tropical.
MALPIGHlACEAE..
Indigenous in Australia, 2 Genera.
No representative in South Australia.
ZYGOPHYLLEAE.
Indigenous in Australia, 3 Genera.
in South Australia, 3 Genera.
Extra.Tropical.










Indigenous in Australia; 4.Genera.
in South Australia, 4 Genera.
Extra·Tropical.
I Pelargonium australe, Willd.Rodneyanum, Lind1~. Oxalis corniculata, Lin.
Harrieonia, Brownii, A. Juas.
SIMARUBEA'E.
Indigenous in Australia, 6 Genera.
in South AUlitralia', 1 Genus.
intra-Tropical.
36 SoutA Australia:
:Doronia affi.nis, R. Br.
lanceolata, F. Muell.










Indigenous in Australia, 29 Genera.
in South Australia, 9 Genera.
Extra-Tropical.
Phebalium linearis, A. Cunn.
glandulosum, Hook.
Microcybe pauciflora, Turcz.







. Zanthoxylum parviflorum, Benth.
Micromelum pubescena, Blume.
BURSERACEAE.
Indigenous in Australia, 2 Genera.
in South Australia, 1 GenuB.
Extra-Tropical.
Canarium australasicum, F. Muell.
MELIACEAE.
Indigenous in Australia, 10 Genera.
in South Australia, 3 Genera.
Intra-Tropical.
Dysoxylon Muelleri, Benth. I Owenia reticulata, F. Muell.
Ow~a vernicosa, F. Muell. Carapa moluccensis, Lam.
/' OLACINEAE.if'" . Indigenous in Australia, 6 Genera.







Indigenous in Australia, 1 Genus.
No representation in South Australia.
CELASTRINEAE.
Indigenous in Australia, 5 Genera.
in South Australia, 2 Genera.
. Intra-Tropical.
Celastrus Cunninghamii, F. Muell. I Denhamia obscura, Meisn.
Denhamia oleaster, F. Muell.
STACKHOUSIEAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.
Extra-Tropical.





Indigenous in Australia, 12 Genera ..

























Indigenous in Australia, 14 Genera.
in South Australia, 2 Genera.








Indigenous in Australia, 14 Genera.
in South Australia, 4 Genera.
Extra-Tropical.
I Dodonaca Baueri, End!.bexandra, F. Muell.humilis, End!.
I boraniaefolia, G. Don.• stenozyga, F. Muell.
Intra-Tropical.
Cardiospermum Riilicacabum, Lin. I Dodonaea viscosa, Lin.
Schmidelia serrata, Dec. Distichost~mon phyllopterus, F. Muell.
Cupania anacardioides, A. Rich.
ANACARDIACEAE.
Indigenous in Australia, 5 Genera.
in South Australia 2 Genera.
Intra-Tropical.
Buchllnania angustifolia, Roxb. I Semecarpus Anacardium, Roxb.
Isotropis Wheeleri, F. Muell.
Viminaria deDudllta, Sm.
LEGUMINOSAE.
Indigenous in Australia, 92 genera.
in South Australia 57 Genera.
Extra-Tl·opical.
I DlIviesia corymbosa, Sm.uliciDa, Sm.
38 South Australia:






























Bossiaea prostrata, R. Br.
riparia, A. Cunn.
Templetonia retusa, R. Br.
egena, Benth.
Hovea longifolia, R. Br.
Goodia lotifolia, Salisb.
Crotalaria Ounninghamii, R. Br.
dissitiflorll, Benth.


















































































Atylosia cinerea, ·F. ·MueH.


















Bauhinia Hooker'i, E'. Muel!.
Erythrophloeum Laboucherii,.F. Muen.
Dichl'ostacbys cinerea, W. & Arn
Muelleri, Benth.
Neptunia gracilis, Benth.
Acacia crassicarpa, A. Cunn.
Cunninghanlli, Hook
dimidiata, Benth.











































































Indigenous in Australia, 7 Genera.
in South Australia 5 Genera.
Extra-Tropical.





Parinarium Griffithianum, Benth. I Rubus moluccanus, Lin.
Nonda, F. IIiuell.
SAXIFRAGEAE.
Indigenous in Austn,lia, 20 Genera.
No representative in South Australia.
CRASSULACEAE
Indigenous in Australia, 1 Genus.
in South Australia, 1 Genus.


















Indigenous in Australia, 2 Genera.







I Drosera petiolaris, R. Br.
HALORAGEAE.
Indigenous in Australia, 7 Genera.
in South Australia 6 Genera.
Extra-Tropical.


















Indigenous in Australia, 4 Genera.
in South Australia 4 Genera.
Intra-Tropical.
I Bluguiel'a Rbeedii, Blum.Cnrallia integerrima, Dec.
COMBRETACEAE.
Indigenous in Australia, 4 Genera.
in South Australia, 3 Genera.
Intra-Tropical.
I lerminalia platyphylla, F. MueH.grandiflora, Beoth.I Macropteranthes Kekwickii, F. MueH.
Its Flora. 41
MYRTACEAR.
Indigenous in Australia, 42 Genera.
in South Australia, 18 Genera.
Extra-Tropical.




























Verticordia Wilhelmii, F. Muell.
Calythrix tetragona, Labil.
Lhotzkya glabenima, F. Muell.
genetylloides, F. Muell.











Kunzea pomifera. F. Muell.




















Tristania lactiflua, F. Uuell.
Xanthostemon iJaradoxus, F. Uuell.
Osbornia octodonta. F. Muell.
Eugenia Smit,hii, Poir









Thryptomene Maisonneuvii, F. Muell.
Leptospermum abnorme, F. Muell.













Indigenous in Australia, 4 Genera.
in South Australia 2 Genera.
Intra-Tropical.




Ammannia Rotala, F. MueU.
pentandra, Roxb.
LYTHRARIEAE.
Indigenous in Australia, 5 Genera.
in South Australia, 3 Genera.
Extra:Tropical.I Lythrum hyssopifolium, Lin.
Intra-Tropical.
I Ammannia indica, Lam.Lythrum arnhemicum, F. ~1ueU.
Intra-Tropical.
I Ludwigia parviflora, Roxb.
ONAGRARIEAE.
Indigenous in Australia; 4 Genera.
in South Australia 2 Genera.
Extra-Tropical.
I Epilcbium pallidiflorum, Soland.J ussiaea repens, Lin.Epilcbium junceum, Forst.glabeUum, Forst.tetragonum, Lin.
Jussiaea suffruticosa, Lin.
SAMYDACEAE.
Indigenous in Australia, 2 Genera.
No representative in South Australia.
PASSIFLOREAE.
Indigenous in Australia, 2 Genera.
in South Australia 1 Genus.
Intra-Tropical.






Indigenous in Australia, 9 Genera.
in South Australia, 6 Genera.
Intra-Tropical.
Bryonia laciniosa, Lin.






Indigenous in Australia, 8 Genera.
in South Australia 7 Genera.
Mesembryanthemum aequilaterale, Haw. I Aizoon quadrifidum, F. MueU.
australe, Soland Gunnia septifraga, F. MueU.
crystaUinum, Lin. MoUugo orygioides, F. MueU.
Tetragonia expansa, Murr. I Cerviana, Ser.
implexicome, Hook
Intra-Tropical.


















Hedyotis tillaeacea, F. Muell.
Dentella repens, Forst.







Indigenous in Australia, 13 Genera.
in South Australia 7. Genera.
Extra-Tropical.
I Trachymene glaucifolia, Benth.Xanthosia pusilla, Bunge.dissecta, Hook






Hydrocotyle grammatocarpa, F. Muell. I Trachymene glandulosa, Benth.
Trachymene villosa, Benth. hemicarpa, Benth.
ARALIACEAE.
Indigenous in Australia, 6 Genera.
No representative in South Australia..
CORNACEAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.
No representative in South Australia.
LORANTHACEAE.
Indigenous in Australia, 5 Genera.


















Indigenous in Australia, 29 Genera.
in South Australia, 7 Genera.
Extra-Tropical.






















Psychotria nesopbila, F. Muell.



























Vittadinia australis, A. Rich.




















Indigenous in Australia, 94 Genera.


















Pluchea Eyrea, F. MueH.
Epaltes australis, Less.
Siegesbeckia orientalis, Lin.


























Cephalipterum Drummondii, A. Gray.






Ixodia, achilleoides, R. Rr.



































. ,Rlandow skianum, Steetz.










































Erodi9phyllum Elderi, F. Muell.























Theapidium basiflorum, E. MueU.
Eclipta platyglossa, F. Muell.













, caespitosum, R. Br'
calcaratum, R. Br.




Indeginous in Australia, 3 Genera:.
in South Australia, 2 Genera.
Extra-Tropical.
I Stylidium despectum, R. Br,Levenhookia dubia, Sond.
Intra-Tropical.
I Stylidium 'alsinoides, R. Br:schizanthum; F. Muell.pedunculatum, R. Br.
GOODENOVIEAE.
Indigenous in Australia, 12 Genera.
in South Australia, 8 Genera.
Extra-Tropical.
Leschenaultia ,divaricata; F. MueU. Goodenia pinnatifida, Schlecht.
Velleia connata, F. MueH. . glauca, F. Muell.
paradoxa, Eo 131'. SeHiera ramcans, Cay.
·Goodenia ovata, Sm. Scaevoia spinescens, R. Br.
amplexans. F. Muell. depauperata, R. Br.
varia, R. Br. collaris, F. Muell.
caerulea, R. 131'. suaveolens, R. Br.
geniculata,- R. Br. ovalifolia, R. 131'.
hirsuta, $. MueU. erassifolia,.Labill.
calcarata, F. MueU. aemula, R.Br.
Nicholsoni, F. MileU. liumilis, R. 131'.
grandiflora, Sims. microcarpa, Cay.
MitcheHii, Benth. Iinearis; R. Br.
Chambersii, F: MueU. Dampiera rosmarinifolia, Schlecht.












Goodenia milJroptera, F. Muell.
Iamprosperma, F. MueU.
Calogyne pilosa, R. Br.
Scaevola Koenigii, Vahl.
Cunninghamii, Dec.





Indigenous iIi Australia, 3 Genera.
No-representative in ~outh·Australia.·
Its Elor«.








Indigenous in Australia, 4 Gerena.





Isotoma petraea, F. Muell.
Wahlenbergia gracilis, A. Dec.
Intra-Tropical.
ILobelia' dioica; R. Br.Wahlenbergia gracilis, A. Dec.
EP.ACRIDEAE.
Indigenous in Australia, 24 Genera.
in South Australia, 8 Genera.
Extra-Tropical.
ILeucopogon ericoides, R. Br.cordifolius, Lindl.J hirtellus, F. Muell.
I rufus, Lindl.Woodsii, F. Muell.Acrotriche serrnlata, R. Br.
I ovalifolia, R. Br.Epacris impressa, Labill.Sprengelia incamata, Sm.
Styphelia pusilllilora, F. Muell.




Lissanthe strigosa, R. Br.




Indigenous in Australia, 3 Genera.
in South Australia, 2 Genera.
Intra-Tropical.
Plumbago zeylanica, Lin. I Acgialitis annulata, R. Br.
PRIMULACEAE.
Indigenous in Australia, 3 Genera.
in South Australia, 2 Genera.
Extra-Tropical.
.A.nagallis arvensis, Lin. I Samolus repens, Pers.
MYRSINEAE.
Indigenous in Australia, 5 Genera.




Achras myninoides, A. Cunn.
SAPOTACE:AE.
Indigenous in Australia, 5 Genera.
in South Australia, 3 Genel·a.
Mimusops parvifolia, R. Br:
48 South Australia:
Diospyros cordifolia, Roxb.
Cargillia laxa, R. Br.
EBENACEAE.
Indigenous in Australia, 3 Genera.
in South Australia, 3 Genera.
Intra-Tropical.I Maba humilis, R. Br.
STYRACACEAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.





Indigenous in Australia, 5 Genera.
in South Australia, 2 Genera.
Intra-Tropica!.
I Jasminum aemulum, R. Br.Notelaea microcarpa, R. Br.
I
Intra-Tropical.
I Alstonia verticillosa, F. 111uell.Wrightia pubescens, R. Br.
I
saligna, F. MueU.
Parsonsia velutina, R. Br.
APOCYNEAE.
Indigenous in Australia, 12 Genera.
in South Australia, 6 Genera.
Extra-Tropical.
Carissa lanceolata, R. Br.
Alyxia spicllta, R. Br.
thyrsiflora, Benth.
Tabemaemontana orientalis, R. Br.
pubescens, R. Br.
Myxia buxifolia, R. Br.
Sarcostemma australe, R. Br.
Cynanchum floribundum, R. Br.
Gymnanthera nitida, R. Br.
~ecamone elliptica, RBI'.
Sarcoste=a australe, R. Br.
Vincetoxicum carnosum, Benth.




Indigenous in Australia, 14 Genera.
in South Australia, 9 Genera.
Extra-Tropical.I Marsdenia Leichhardtiana, F. Muell.
Intra-Tropical.
I
Tylophora flexuosa, R. Br.
Marsdenia cinerascens, R. Br.
velutina. R. Br.
Hullsii, F. Mue1!.
I Gymnema stenophyllum, A. Graysylvestre, R. Br.Hoya Nicholsoniae, F. Muoll.
Mitrasacme paradoxa, R. Br.
Logania longifolia, R. Br.
crassifolia, R. Br.
LOGANIACEAE.
Indigenous in Australia, 6 Genera.
in South Australia, 4 Genera.
Extra-Tropical.
I
Logania onata, It. Br.
li~ifolia, Schlecht.








I Mitrasacme connata, R. Ilr.elata, R. Br.laricifolia, R. Ilr.
I Fagraea racemosa, Jack.Strychnos lucida, R. Br.psilospenna, F. Muell.
Sebaea ovata, R. Ilr.
Erythraea australis, R. Ilr.
Erythraea australis, R. Ilr.








Heliotropium fasciculatum, R. Ilr.
ovalifolium, Forsk.






Indigenous in Australia, 7 Genera.
in South Australia, 5 Genera.
Extra-Tropical.
I Gentiana montana, Forst.Villar~ia reniformis, R. Br.
Intra·Tropical.
I Limnantbemum geminatum, Griseb.indicum, Thw.
RYDROPHYLLACEAE.
Indigenous in Amtralia, 1 genus.




Indigenous in Australia, 12 Genera.
in South Australia, 10 Genera.
Extra-Tropical.
Coldenia procumbens, Lin. I Heliotropium filliginoides, Benth.
Heliotropium curassavicum, Lin. HIlIgania strigosll, Schlecht.
europaeum, Lin. Trichodesma zeyllinicum, R. Ilr.
undulatum, Vahl._ I Myosotis australis, R. Br.
asperrimum, R. Ilr. Eritrichium australlisicum, A. Dec.










diversifolium, F. HueD. -
Trichodesma zeylanicum, R. Ilr.
CONVOLVULACEAE.
Indigenous in Australia, 11 Genera.
in South Australia, 8 Genera.
Extra·Tropical.
I Dichondra reptlDS" Forst.Wilsonia humi},is. R. Br.rotun,difoli a, H.QQ~"
I
50 South Australia:
















I Ipomoea gracilis, R. Br.Muelleri, Benth.incisa, R. Br.
I, heterophylla, R. Br.ereeta, R. Hr.Convelvulus parvifiorus, ValrI.
I Polymeria angusta, F. Muell.ambigua, R. Br.Hreweria linearis, R. Br.
I media, R. Br.brevifolia, Benth.pannosa, R. Br.




. petrophilum, F. Mueil.
SOLANEAE.
Indigenous in Australia, 7 Genera.




I Solanum horridum Dunquadriloculatum, F. :6heil.ellipticum, R. Br.






















lIorgania glabra, R. Br.






Indigenous in Australia, 30 Genera.
in South Australia 15 Genera.
Extra-Tropical.
I Veronica decorosa, F. Mueil.Derwentia, Andr.gracilis, R. Br.
I distans, R. Hr.calycina, R. Hr.Euphrasia coilina, R. Hr.I scabra, R. Hr.
Intra-Tropical.
Vandellia subulata, Benth.
lJentranthera hispida, R. Br.











Indigenous in Australia, 2 Genera.
in South Australia, 1 Genus.
Intra.Tropical.
I· Utricularia chrysaniha, R. Br.exoleta, R. Br.
ORO BANCHACEAE.





Indigenous in Australia, 2 Genera.
No representative in South Australia.
BIGNO~ IACEAE.
Indigenous in Australia, 4 Genera.
South Australia, 1 Genus.
Intra·Tl·opical.
Spathodea filiformis, Dec. I Spathodea heterophylla, R. Br.
Intra.Tropical.
I
J usticia procumbens, Lin.
Dicliptera glabra, Dcne.
Hypoestes Horibunda, R. Br.
ACANTHACEAE.
Indigenous in Australia, 11 Genera.
in South Australia, 7 Genera
Extra·Tropical.
J usticia procumbens, Lin.
Nelsonia campe6tris, R. Br.
Hygrophila salicifolia, Nees.




Indigenous in Australia, 1 Genus.
South Australia, 1 Genus.
Extra.Tropical.
losephinia imperatricfs, Vent.
Josephinia Eugeniae, F. ~uell.









Indigenous in Australia, 13 Genera.
in South Australia, 3 Genera.
Extra·Tropical.
I Pholidia gibbifolia, F. Muell.divaricata, F. Muell.
I santalina, F. Muell.Eremophila rotundifolia, F. MueH.oppositifoJia, R. Br.
I PaisJeyi, F. MueHSturtii, R. Br.Cbristophori, F. Muell.
52 South Australia :













Clerodendron floribundum, R. Br.
Eremophila Latrobei, F. Mueil.
longifolia, F: Mueil.
Dicrastyles ochrotrichs, F. Mueil.
DeniBonia ternifolia, F. Mueil.
Premna obtusifolia, R. Br.
integrifolia, Lin.
acuminata, R. Br.











Lycopus australis, R. Br.
Pruneila vulgaris, Lin.
S~uteilaria humilis, R. Br.
Prostanthera rotundifolia, R. Br.
spinosa, F. Muell.
Behriana, Schlecht.
Intra-Tropical.I Eremophila Willsii, F. Mueil.
I
SELAGINEAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.
No representative in South Australia.
VERBENACEAE.
Indigenous in Australia, 20 Genera.
in South Australia, 8 Genera.
Extra-Tropical. .I Avicennia officinalis, Lin.
Intra-Tropical.






Indigenous in Australia, 21 Genera.
in South Australia, 15 Genera.
Extra-Tropical.
I
Prostanthera striatiflora, F. Mueil.






Westringia rigida, R. Br.
Teucrium racemosum, R. Br.





Anisomeles salvifolia, R. Br.
PLANTAGINEAE.
Indigenous in Australia, 8 Genera.
. in South Australia, 1 Genus.
Extra-Tropical.





Indigenous in Australia, 5 Genera.
in South .Australia, 3 Genera.
Extra-Tropical.




In~genous in Australia, 15 Genera.

















Chenolea sclerolaenoides. F. lIfueli.
Rabbagia dipterocarpa, F. lIfuell.·





Threlkeldia diffusa, R. Jk


































Rhagodia crassifolia, R. Rr.
Chenopodium nitrariacea, F. Muell.
auricomum, Lindl.
Dysphania littomlis, R. Rr.
Intra-tropical.
I
Atriplex humilis, F. Muell.




Indigenous in Australia, 3 Genera.
in South Australia, 1 Genus.
Extra.Tropical.
Scleranthus pungens, R. Rr.
54 South Australia:
AMARANTACEAE.
Indigenous in Australia, 9 Genera.






Ptilotus Murrayi, F. ~fuell.
alopecur3ideus, F. ~fuell.
latifolius, R. Br.
Alternanthera nodiflora, R. Br.
nana, R. Br.
Gomphrena brachystylis, F. Muall.
Intra-Tropical.




Alternanthera nodiflora, R. Br.
nana, R. Br.



























I Polygonum minus, lIuds.
POLYGONACEAE.
Indigenous in Australia, 4 Genera.
in South Australia, 4 Genera.
Extra-Tropical.
I Polygonum plebeiulli, R. Br.pro3tratum, R. Br.minus, lIuds.
"' attenuatum, R. Br.Muhlenbeckia adpressa, Meissn.
Cunninghamii, F. MueH.








Indigenous in Australia, 2 Genera.






Indigenous in Australia, 1 Genu,s.
in South Australia, 1 Genus.
Intra-Tropical
Myristica insipida, R. Br.
Its Plora. 55
MONIMIACEAE.
Indigenous in Australia, 8 Genera.
No representative in South Australia.
Intra-Tropical.
I
Grevillea dimidiata, F. Muell.
pungens, R. Br.
leucadendron, A. Cunn.




Stenocarpus Cunninghamii, R. Dr.
LAURINEAE.
Indigenous in Australia, 8 Genera.
in South Australia, 2 Genera.
Extra-Tropical.I Cassytha melantha, R. Br.
Intra-Tropical.
I Cassytha glabella, R. Br.
PROTEACEAE.
Indigneous in Australia, 29 Genera.


















Cassytha glabella, R. Br.
pubescens, R. Dr.
Tetranthera laurifolia, Jaeq.
Persoonia falcata, R. Dr.
Helicia australasica, F. Muell.






P etrJ phila circinata, Kipp.
multisecta, F. Muell.














l'imelea punicea, R. Br.








Indigenous in Australia, 4 Genera.
in South Australia, 1 Genus.
Extra-Tropical.
I Pimelea flava, R. Br.petrophila, F. Muell.curviflora, R. Br.octophylla, R. Br.
I petraea, Meissn.phylicoides, Meis6n.stricta Meissn.
Intra-Tropical.
I Fimelea eonereta, F. Muell.
M6 South::Australia :
ELAEAGNACEAE
Indigenous in Australia, I·Genus.
No '1'epresentative in South Australia.
NEFENTHACEAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.







lleyeria opaca, F. Muell.
uncinata, F. Muell.
EUPHORBIACEAE.
Indigenous in Australia, 37 Genera.
in South Australia, 18 Genera.
Extra-Tropical.
I
















Brcynia stipitata, F. Muell.
8ecurinega obovata, F.1duell.





















Dissiliaria baloghioides, F. Muell.
tricornis, Benth.
Petalostigma quadriloculitre, F. 'MusIl.














Indigenous ·in Australia, 17 Genera.
in South Australia, 7 Genera.
Extra-TrEpical.














Aristolochia Thozetii, F. Muell.






Indigenous in Australia, 1 Genus.
South Australia, 1 Genus.
Extra-Tropical. °
I Casuanoa torulosa. Aitbicuspidata, Benth.
Intra-Tropical:
I Casuarina equesitifolia, Forst.
PIPERACEAE.
Indigenous in Australia, 2 Genera.
No representative in South Australia.
ARISTOLOCHIACEAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.




Indigenous in Australia, 1 Genus.
No representative in South Australia.
SANTALACEAE.
Indigenous in Australia, 8 Genera.
South Australia, 5 Genera.
Extra-Tropical.
I Leptomeria aphylla, R. Br.Exocarpus cupressiformis, Labill.spartea, R. Br.
I aphylla, R. Br.stricta, R. Br.
Intra-Tropical.I Exocarpus latifolia, R. Br.




Choretrum glomeratum, B. Br.
spicatum, F. Muell.
BALANOPHOREAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.
No 'representative in South Australia.
CONIFERAE.
Indigenous. in Australia, 11 Genera.
in South Australia, 1 Genus.
Extra-Tropical.
FraneIa robusta, A. Cunn. I FraneIa rhomboidea, Endl.
Intl'a"Tropical.
FrenaIa robusta, A. Cunn. I
CYCADEAE.
Indigoenous in Australia, 3 Genera.
in South Australia, 1 Genus.
Intra-Tropical.
01Cas media, R< Br. I





Indigenous in Australia, 5 Genera.
in South Australia, 3 Genera.
Intra-Tropical.I VaHisneria spiralis, Lin.
SCITAMINEAE.
Indigenous in Australia, 7 Genera.












Orthoceras strictum, R. Br.





Corysanthes fimbriata, R. Br.
Lyperanthus nigricans, R. Br.
Ptel'ostylis conciuna, R. Br.
ORCHIDEAE.
Indigenous in Australia, 48 Genera.
in South Australia, 20 Genera.
Extra-Tropical.









Acianthus exsertus, R. Br.
Eriochilus autumnalis, R. Br.
Cyrtostylis reniformis, R. Br.






Gloisodia major, R. Br.
Intra·tropical.
IHabenaria trinervis, Wightelongata, R. Br.graminea, Lindl.ICalanthe veratrifolia, R. Br.
BURMANNIACEAE.




Dipodium pUDctatum, R. Br.
Indigenous in Australia, 1 Genus.
South Australia, 1 Genus.
Intra-tropical.
Burmannia distichll, Lin: I Burmannia juncea, Soland.
Crinum flaccidum, Herb.
pedunculatum, R. Dr.
Calostemma purpureum, R. Br.
luteum, Sims






Dioscorea transversa, R. Dr.
glabra, Roxb.
Posidonia australis, Hook
Alisma oligococcum, F. Muell.
Pandanus pedunculatlls, R. Dr.




Indigenous in Australia, 7 Genera.
South Australia, 2 Genera.
Extra-tropical.
Patersonia longiscapa, Sweet I Orthrosanthus multiflorus, Sweet.
AMARYLLIDEAE.
Indigenous in Australia, 13 Genera.
South Australia, 8 Genera.
Extra-tropical.
I




ICllrculigo ensifolia, R. Dr.Hypoxis marginata, R. Dr.
ICrinum asiaticum, Lin.venosum, R. Dr.Calostemma album, R. B.
TACCACEAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.
in South Australia, 1 Genus.
In~ra-Tropical.
mosco RIDEAE.
Indigenous in Australia, 2 Genera.
in South Australia, 1 Genus.
Intra-Tropical.I Dioscorea sativa, Lin.
ALISMACEAE.
Indigenous in Australia, 3 Genera.
in South Australia, 3 Genera.
Extra-Tropical.
r Cymodocea antarctica, End].
Intra-Tropical.
PALMAE.
Indigenous in Australia, 6 Genera.
in South Australia, 3 Genera.
Intra-Tropical.
I Seaforthia elegans, R. Br.Corypha australis, R. Dr.
PANDANEAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.
in South Australia, 1 Genus.
Intra-Tropical.
I Pandanuifiralis, R. Dr.
59
'60 South Austr.alia :
TYPHACEAE.
Indigenous in Australia, 2 Genera.
in South Australia, 2 Genera.
Extra-Tropical.
Typha angustiColia, Lin. I Sparganium angustiColium, Mich.
AROIDEAE.
Indigenous in Australia, 4 Genera.
in South Australia, 3 Genera.
Extra-Tropical.
Arum orixense, Roxb. I Gymnostachys anceps, Benth.
Intra-Tropical.
Amorphophallus campanulatus, Decaisn. I
Thysanotus paniculatus, R. Br.
Patersoni, R. Br.
Stypandra caespitosa, R. Br.
Arthropodium paniculatum, R. Br.





Indigenous in Australia, 1 Gerius.
in South Australia, 1 Genus.
Extra-Tropical.
I Lemna trisulca, Lin.
LILIACEAE.
Indigenous in Australia, 1'4 Genera.
in South Australia, 6 Genera.
Extra-Tropical.
I Arthropodium laxum, R. Br.Bulbine bulbosa, Haw.semibarbata, Spr.
I
Tricoryne scabra, R. Br.
Caesia parvifiora, R. Br.
vittata, R. Br.
Trieoryne elatior, R. Br.
Intra-Tropical.
I Thysanotus chrysanthus, F. Muell.
Smilax latiColia, R. Br.
elliptica, R,. Br.





Indigenous in Australia, 3 Genera.
in South Australia, 3 Genera.
Extra-Tropical.
I Burchardia umbellata, R. Br.Schelhammel'a undulata, R. Br.multiflora, B. Br.
I
SMILACEAE.
Indigenous in Australia, 3 Genera.
in South Australia, 3 Genera.
Intra-Tropical.
I Ripogonum album, R. Br. .Drymophila cyanocarpa, R••Br.
Its FIoNt. 6ll
Cordyline cannaefolia, R. Br.
Dracaena angustifolia, Roxb.
Eustrephus latifolius, R. Br.
angustifolius, R. Br.
ASPARAGEAE.
Indigenous in Australia, 6 Genera.
in South Australia, 4 Genera.
Extra-Tropical.
I Dianella coerulea, Timsrevoluta, R. Br.
Intra-Tropical.I Asparagus fasciculatus, R. Br.
XEROTIDEAE.
Indigenous in Australia, 6 Genera.
in South Australia, 4 Genera.
Extra-Tropical.
I Xerotes tenuifolia, R. Br.aemula, R. Br.Dasypogon bromeliaefolius, R. Br.
I Xanthorrhoea semiplana, F. Muell.quadrangulata, F. Muell.














Indigenous in Australia, 2 Genera;
in South Australia, 2 Genera.
Extra-Tropical.
I Juncus caespitosa, E. Mey.planifolius, R. Br.
I australis, Desf.pallidus. R. Br.
I communis, E. Mey.pauciflorus, R. Br.Luzula campestris, Des.
Philydrum lanuginosum, R. Br.
PHILYDREAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.
in South Australia, 1 Genus.
Intra-Tropical.
Commelina ensifolia, R. Br.
lanceolata, R. Br.
Aneilema anthericoides, R. Br.
COMMELINACEAE.
Indigenous in Australia, 3 Genera.
in South Australia, 3 Genera.
Extra-Tropical.





Indigenous in Australia, 2 Genera.
South Australia, 1 Genus.
Extra-Tropical.
I Xyris paludosa, R. Hr.scabra, R. Br.denticulata, R. Br.
62 South Australia:
Flagellaria indica, Lin.
Eriocaulon australe, R. Ur.
pallidum, R. Br.
Eriocaulon scariosum, R. B.
stillulatum, Hook.
FL A.GELLARIEAE.
Indigenous in Australia, 1 Genua.
in South Australia, 1 Genus.
Intra-Tropical.
ERIOCAULONEAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.
in South Australia, 1 Genus.
Extra-Tropical.
"
Eriocaulon nanum, R, Br.
cinereum, R. Br.
Intra-Tropical.I Eriocaulon nutans, F. Muell.
RESTIACEAE.
Indigenous in Australia, 6 Genera.
in South Australia, 6 Genera.
Extra-Tropical.
I Calorophus elongatus, Lab.Centrolepis aristata, Roem. & Schult.pulvinata, Rotm & Schult
I, Alepyrum Muelleri, Hook.polygnum, R. Br.
Il.estio australis, R: Br.
tetraphyllus, Lab.
complanatus, R. Br.
Leptocarpus tenax, R. Br.
Brownil, Hook.
Hypolaena fastigiata, R. Br.
CYPERACEAE.
Indigenous in Australia, 29 Genera.
South Australia, 15 Genera.
Extra-Tropical.
Cyperus Gunnii, Hook. Isolepsis prolifera, R. Br.
vaginatus, R. Br. setacea, R. Rr.
carinatus, R. Br. cartilaginea, R. Br.
lucidus, R Br. riparia, R Br.
alopecuroides, Rottb. Scirpus maritimus, Lin.
Chaetospora tenuissima, Hook. triqueter, Lin.
nitens, R. Br. Lepidosperma concavum, R. Br.
imberbis, R. Br. gladiatum, Lab.
• axillaris, R. Br. longitudinale, Lab.
Gymnoshoenus sphaerocephalus, Hook. laterale, R. Br.
Chorizsndra euodis, Ness. linearis, R. Br.
Eleocharis sphacelata R. Br. Cladium junceum, Hook
gracilis, R. Br. tetraquetrum, Hook
palustris, R Br. schoenoides, R. Br.
Isolepsis multicaulis, Schlecht. Gahnia trifids, Lab.












IFimbristylis squnrrulosa, F. Muell.acuminata, Nees.rythicarpa, F. Muell.
I communis, R. Br.Fuirena glomerata, Yahl.Isolepis barbllta, R. Br.
I
Diplacrum cariciuum, R. Br.







Microlaena atipoides, R. Br.
An~ria australis, R. Br.














Pentapogon 13illardieri, R. Dr.
Eragrostis lacunaria, F. Muell.















Glyceria flnitans, R. Br.




Indigenous in Australia, 64 Genera.
in South Australia, 44 Genera.
Extra-Tropical.









Triticum scabrum, R. Br.










Chloris truncata, R. Br.
late vulvis, F. Muell.
meccana, Hocbat.
Hordeum pratense, Huds.
Microlaena stipoides, R. Br.
Panicum Crus-galli, Lin.
decompositum, R. Br.
Triraphis mollis, R. Br.
Cinna ovata, Knth.
Cenchrus australis, R. Br.
13rownii, R. S.
Sporobolus elongatus, R. Br.
actinoclados, F. Muell.
Erianthus fulvus, Benth.








• SporobOlus pulchellus, R. Br.
e.:.. t AntI:ts.3ria ciliata, Lin.
frondosa, R. Br.
Eragrostis polymorpha, R. Br.
Eriacbne avenacea, R. Br.
Ischaemum triticum, R. Br.
Setaria glauca, Belluv.
Spinifex fragilis, R. Br.








Ectroaia leporina, R. Br.







Indigenous in Australia, 35 Genera.
in South Australia, 23 Genera.













Notochlaena Reynoldii, F. Muell.
fragilis, Hook.
Polystichium vestitum, Presl.










Cheilanthes fragillina, F. Muell.
tenuifolia, Sw.
I
Pteris aquilina, F. Muell.
Uphioglossum vulgatum, Lin.
Botrychium virginianum, Sw•
Notochlaena fragilis, Humb. & Bonpl.
LYCOPODIACEAE.
Indigenous in Australia, 2 Genera.
South Australia, 2 Genera.
Extra-Tropical.
I L. volubile, Forst.Selaginella Belangeri, Sw.
MARSILEACEAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.
in South Australia, 1 Genus.
Extra-Tropical.
I M. quadrifolia, Lin.
SALVINIEAE.
Indigenous in Australia, 1 Genus.
South Australia, 1 Genus.
Extra-Tropical..































.,Azolla rubra, R. Br.
